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У Сумській області впродовж останніх років ведеться планомірна, цілеспрямована робота з енергозбереження. Особливо це стосується енергозбереження і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері, зокрема освіти.
Організації бюджетної сфери споживають близько 15% електроенергії, що виробляється в країні. Бюджетна сфера є крупним споживачем енергоносіїв. Соціальна значущість бюджетної сфери і її недостатнє фінансування гостро ставить проблему раціонального споживання енергоносіїв, їх обліку і економії.
Основними причинами завищених витрат енергоносіїв у бюджетних організаціях є:
- слабкий контроль керівництва за витратою енергоносіїв; 
- відсутність енергетичних паспортів; 
- відсутність у багатьох організаціях лічильників витрат теплової енергії й холодної води; 
- відсутність автоматичного регулювання систем освітлення ы неправильний вибір типів освітлювальних приладів і джерел світла; 
- відсутність автоматизації регулювання систем опалення гарячого водопостачання й вентиляції; 
- великі тепловтрати через будівельні конструкції і вікна. 
Для прикладу, обстежено приміщення навчального корпусу Машинобудівельного коледжу. Приміщення  споживає  теплову та електричну енергію. За 2005 рік було спожито  445,637 Гкал( 42684,9 грн) теплової та 133440 кВт·г(42519,05 грн) електричної енергії. 
Головний корпус було введено в експлуатацію в серпні 1966 року. Корпус являє собою П - подібну чотирьохповерхову будівлю, що зорієнтована на різні сторони світу.
   В докладі приводяться результати енергетичних обстежень, а саме: аналіз системи електропостачання, теплопостачання та водопостачання; вимірювання температурного режиму теплоносіїв та приміщення пірометром; проведений розрахунок можливих заходів по економії теплової енергії, та строки окупності запропонованих заходів; аналіз тенденцій зміни електроспоживання , теплоспоживання та водоспоживання за період  2005-2007 років і впродовж років по місяцям; аналіз причин завищення витрат енергоносіїв в бюджетній установі; перелік енергозберігаючих заходів в системах електропостачання, освітлення та водопостачання.
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